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Sioux and the Termination Policy 
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た。ｲｵ ローズバッド・スー族評議会は、同年 ｷ月 ｱｷ日、一方的な州の管轄
を中止して部族と交渉を行うよう州知事とインディアン問題委員会に要請す




















































民投票に付すことが定められていた。ｳｲ 管轄権法は ｱｹｶｴ年 ｷ月 ｱ日に施行
予定であったが、スー族連合は ｶｳ年 ｶ月 ｴ日までに ｱ万 ｳ千人以上の同意




























































































　ｱｹｶｳ年 ｹ月にノースダコタ州ビスマークで開かれた NCAI第 ｲｰ回年次集
会では、先住民の目標がアメリカ社会への統合を目指す黒人とは異なり、先
住民という別個の集団として文化を継承していくことにあると確認された。












ｲｰｱ╇ｳｸｹ票対 ｵｸ╇ｲｸｹ票、約 ｴ対 ｱの圧倒的票差であった。スー族有権者の前
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